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BAB IV 
KESIMPULAN 
Melihat permasalahun secara keSeluruan dapatlah 
I 
disirnpulkan bahwa sektor inforrnal rnernberikan~yang 
besar bagi mereka yang terlllEl.sulc i!!,olongan ekonomi lemah 
. Karena longgarnya persyardtan yang ditentukan olen 
sektor ini serta tidak ado.nya suatu keharusan tentang 
syarnt-syarat tertentu, seperti misalnya pendidilcan 
yang hllxua mernadai, adanya SU:.ltu l;:etrampilCln ),husus, 
dan sebagainya, maka alcan banyalc juga kesempc\t8.ll ter­
buka bC.lgi masyaralmt golongan elcollomi 1emLlli im untuk 
melakukan kegi6\tan usahanya. Yang pEll'lU dipikirlwn 1e­
bih lallj ut adalun tent one; c"ra pelaksanauI1 dari setiap 
kegiatan uso.ha di sektor inforll)ul im. £Carena pada 
umumnyadianggap. dapat menyebabkan terganggul1ya ke­
tertibarLt: maka dapntlah dilakulcan upaya-upLwa untLtlc 
membuat sektor informal ini bermonfaat tonpa menimbul­
kan pertentango.n pendupat di ant:'>J:'o. rIRsyarakat, terut§ 
rna masalah li:etertiban, kebersihan, keinue.han serta ke­
amanannya. 
Sep0rti Y'"ll,g t[1ll1pak di daerah Kendangsari Blok L 
ini, dimana untuk kegidan usa.ha pec:agang-pedc\gang tetuh 
disediakan tempat untuk berusuha. Vlaluupun dtmgan me­
nentulmn SYLU'o.t-syarat seperti hurus menjagakebersihan 
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;r:erlihat juga bahwa ibu-ibu pedagang ini lllernbori­
kun sUliloungan yang sa118at borarti bagi ekonomi keluar fl,arva 
Karena jika hanya mengandalkan penglmsilan suami saja, 
sudah tentu tidak almn rnencukupi apo.lo.gi dongan semo.kin­
banyak dan mahalnya kebutuho.n yang harus dipenuhi 010h 
],slul.i.rganya.· Penghusilul1 mereka jika digubungkun dengo.ll 
pel1e,h8.silun pihc,k 8utl1'Tlinya o.kan mel1o.mbah ,genghasil[m lee­
1 uargo. seOa.l'a keselUJ.'uhun. J\pc1.lugi b:.\gi ibu rLunah t ~'Jlgga 
YHng bekurja lllol1ou.ri nafkc,h sel1diri karana suaminy& tidak 
bokorja o.tau tidak mempUllyui ponghasilun. Sehingga dapat 
lah dii::),t :J.ko.n disini buhwa ibu-ibu pedagung im memberi­
kan sumbang::m yang cukup berarti bagi lceLmgsung::m hidup 
keluarganyo.. Jadi mereka tid8.k hanya bertindi.lk sebagai ­
ibu rumuh tcmgga saja tetapi juga bertindak sebagai pen­
o[L1'i nafkah b0,8i lwluarga. 
Terlihut juga bu,hv.a duL,m kegiL.tan rum':lh t£mgga 
ibu-ibu peg,u,gGllg ini terdaput adanyasuatu kerjo.oamu. an­
t ura. suo.mi dan istr1. Hal ini dapat dilihL\t dari usu,ha 
mereka daL!ll! lllengambil keputusnn-keputusan keJ:uarga atau 
daL,m mell1kukan kogic!t,.n-kegiu.hl.ll rumah tane;ga sehari-ha:ti 
Tetapi untuk hal-heLl y'~\ng menYLUlgkut pekerjal.lIl atau tueas 
tugas rUllli.lh t=gga lebih banyuk dilaksunak= oIc;h pihuk 
iotri. Untuk menyolesi:dkan lll:J.so.lah atnu tugas .., tugas 
yang berhubungan dene:J.n line;kuneg,n lain misalnya di -
lingkungan B.T. RW dan sebagnirlYa, pihale suamilah yang 
lebih berperan. 
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